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З ДОСВІДУ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА  
МІЖ ПРОВІНЦІЄЮ ЧУНЦІН (КНР) ТА ЗАПОРІЗЬКОЮ  
ОБЛАСТЮ (УКРАЇНА)1 
  
З моменту встановлення дипломатичних відносин між Україною і Китайською На-
родною Республікою (04.01.1992) розпочався новий період у розвитку ділових стосун-
ків між нашими країнами. За цей час між КНР і Україною було підписано близько 90 
офіційних документів, що заклало юридичну базу для розвитку всебічних відносин 
між нашими країнами. У нинішній час Китайська Народна Республіка та Україна ста-
ли важливими торгівельними партнерами. Україна займає третє місце в експортній та 
імпортній торгівлі між Китаєм і республіками колишнього Союзу. В той же час Китай 
входить у першу десятку зовнішньоторговельних партнерів України та займає четвер-
те (після Росії, Туреччини і Італії) місце за обсягом споживання українського експор-
ту. Основними товарами експорту України до Китаю є чорний метал, продукція ма-
шинобудування, електротехнічне обладнання. В структурі китайського експорту в 
Україну переважають товари народного споживання, вироби легкої і текстильної про-
мисловості, мінеральні добрива. Стає очевидним, що подальший розвиток торгівлі між 
нашими країнами потребує удосконалення структури товарообігу. 
Розглядаючи регіональний рівень співробітництва, слід відзначити, що цей сегмент 
невпинно розвивається. За роки незалежності України зв’язки між областями та прові-
нціями наших країн трансформувалися у важливу складову системи двохсторонніх 
відносин. На сьогоднішній день підписано вже більше десяти угод про співробітницт-
во між різними містами України і КНР. Так, зокрема 05.09.2000 під час офіційного ві-
зиту китайської делегації в Запорізьку область була підписана Угода про торгівельно-
економічне, науково-технічне і культурне співробітництво між муніципальним урядом 
м.Чунцин (КНР) і Запорізькою обласною державною адміністрацією. Під час поїздки 
запорізької делегації до Китаю 25.04.2002 була підписана Угода про встановлення по-
братимських відносин між Запорізькою областю і м.Чунцин2. 
На сьогоднішній день Китайська Народна Республіка є одним з основних торгіве-
льних партнерів Запорізької області, займаючи друге місце з обсягів торгівлі після Ро-
сії. Між підприємствами області на китайському ринку ефективно працюють відкриті 
акціонерні товариства «Запоріжсталь», «Запоріжтрансформатор», «Перетворювач», 
«Мотор Січ». При цьому пріоритетними напрямками співробітництва є створення спі-
льних підприємств у галузі машинобудування, насамперед у приладо- і літакобуду-
ванні, експорті продукції чорної та кольорової металургії. Слід відзначити, що досить 
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 Стаття підготовлена за матеріалами української періодичної преси – ред. 
2
 Важливою складовою двостороннього співробітництва є контакти між некомерційними орга-
нізаціями та установами Запорізької області та провінції Чунцин в гуманітарній сфері. У цьому 
контексті доцільно згадати про співпрацю Запорізького національного технічного університету 
з китайським університетом «Три міжгір’я» та Ічанським центром з міжнародного обміну. Та-
кож слід відзначити, що за сприяння Посольства Китайської Народної Республіки в Запорізь-
кому художньому музеї вже втретє експонується виставка кращих зразків декоративно-
прикладного мистецтва Китаю, і кожного разу вони дивують і захоплюють. У 2007 р. на виста-
вці були представлені вироби з різьбленого лаку, дивовижні та вишукані флакони, розписані з 
середини, двохстороння вишивка на прозорих екранах, бронзове лиття, панно з перламутру та 
нефриту, фарфорові вироби. Художні ремесла Китаю мають багатовікову історію розвитку. 
Відвідувачам цієї виставки залишалося тільки дивуватися майстерності, терпінню, віртуозності 
та вишуканості китайських майстрів, які зберігають давні традиції і продовжують їх – авт. 
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високим попитом на китайському ринку користуються запорізькі технології виробни-
цтва електротрансформаторів високої потужності, авіаційні двигуни. Взаємовигідним і 
актуальним може бути співпраця в галузі утилізації відходів, оскільки в Китаї успішно 
вирішена проблема переробки вторинної сировини. 
У червні 2004 р. делегація Запорізької області взяла участь у відкритті щорічного 
Чунцинського промислово-інвестиційного ярмарку. Китайська сторона висловила ве-
лику зацікавленість у поставках продукції Запорізького алюмінієвого комбінату, а та-
кож налагодженні співробітництва з ВАТ «АЗМОЛ» для поставок продукції нафтохі-
мії до провінції Чунцин. Було досягнуто домовленість про продаж в Бердянську мото-
циклів китайського виробництва, для чого має бути споруджено кілька спеціальних 
складів для зберігання готової продукції, а в перспективі – розпочато їх збирання на 
одному з бердянських підприємств. Під час зустрічі з представниками Комітету з пи-
тань розвитку міжнародної торгівлі було узгоджено рішення про участь підприємств у 
щорічному Покровському ярмарку в Запоріжжі, який традиційно проводиться у верес-
ні за активної участі більшості запорізьких промислових підприємств. 
У березні 2007 р. представники адміністрацій провінції Чунцин і міста Запоріжжя 
знову обговорили перспективи співпраці. До складу делегації провінції Чунцин вхо-
дили представники муніципальної влади та місцевої газової корпорації. Під час зу-
стрічі з делегацією в міській раді і облдержадміністрації було обговорено широке коло 
питань торговельно-економічних відносин. Дізнавшись про проблеми спорудження 
мостів у Запоріжжі, китайська сторона запропонувала свої послуги, але за умови того, 
що будівельниками виступатимуть громадяни КНР. Промовисто, що у Чунцині ще в 
1990 р. було всього два мости, а вже за 15 років побудовано 24 моста, а спорудження 
шістьох ще триває. 
У свою чергу вже в квітні українська делегація вирушила до Китаю. Одним з най-
сильніших вражень її членів було те, що сьогодні у Пекіні працює 50 тисяч баштових 
кранів. Велике зацікавлення делегації викликало й ухвалення керівництвом провінції 
Чунцин рішення про перенесення поза межі міста – на відстань 70 кілометрів – мета-
лургійного комбінату (який за розмірами можна співвіднести із «Запоріжсталлю»), 
причому на його місці розвиватимуть туристичну інфраструктуру. Кошти для цього 
виділяються з місцевого (1 млрд.$) та центрального (3-4 млрд.$) бюджетів. Вже через 
п’ять років підприємство має дати метал на новому місті. 
П’ятнадцятирічна історія розвитку українсько-китайських двостороннього еконо-
мічного співробітництва заклала надійні підвалини для його стабільного поступу. Як в 
української, так і у китайської сторони немає сумнівів, що економічна співпраця регі-
онів двох країн матиме величезну користь, і в перспективі визначатиме загальний рі-
вень двосторонніх взаємин України і КНР не тільки в економічному та культурному, 
але й в політичному відношеннях.  
